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（明治 7～ 8年，約 18万語，http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/cmj/meiroku/），②『国民之友コー
パス』（明治 20～ 21年，約 101万語，http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/cmj/kokumin/），③『太陽コー
































表 1　明治期における文体変遷（森岡 1991: 19の系統図より）













口語 俗文体 講釈体 初期口語体 初期言文一致体



































































第一期 発生期 慶応  2年 –明治 16年 1866–1883
第二期 第一自覚期 明治 17年 –明治 22年 1884–1889
第三期 停滞期 明治 23年 –明治 27年 1890–1894
第四期 第二自覚期 明治 28年 –明治 32年 1895–1899
第五期 確立期 明治 33年 –明治 42年 1900–1909
第六期 成長・完成前期 明治 43年 –大正 11年 1910–1922


































































作品 原作者 訳者 原語 初出年 初出媒体
あいびき ツルゲーネフ 二葉亭四迷 露語 明治 21（1888）年 7/8月 『国民之友』25–26
めぐりあひ ツルゲーネフ 二葉亭四迷 露語 明治 21（1888）～ 22（1889）年 『都の花』1, 3–6
玉を懐
いだ
いて罪あり ホフマン 森鷗外 独語 明治 22（1889）年 『読売新聞』
洪水 ブレット・ハート 森鷗外 独語 明治 22（1889）年 『柵草子』
綠葉歎 ドオデー 森鷗外 独語 明治 22（1889）年 『読売新聞』
小説 罪と罰 巻一 ドストエフスキー 内田魯庵 英語 明治 25（1892）年 11月 単行本
　次に，上記翻訳小説作品と対照するための創作小説作品は，表 3の 2作品とした。
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表 3　収録作品‐ 2（近代口語文体創作小説作品）
作品 原作者 初出年 初出媒体
破戒 島崎藤村 明治 39（1906）年 自費出版単行本










小説 罪と罰 翻訳 『小説 罪と罰 巻一』（初版）〈近代デジタルライブラリー〉














は表 2に示したとおりだが，翻訳が 17編，「舞姫」を含む創作が 3編と翻訳作品中心の作品とな
る。翻訳 17編の作品種類としては，散文が 14編，韻文 1編（附録「於母影」），戯曲 2編という






















































































　服部（2008, 2011, 2012, 2013）では，明治 20年代前半発表の言文一致体創作小説 4作品におけ
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る「文の長さ（文長）」（文節数 /文数）が算出されている。それによると各作品の文の長さは，『浮
雲』第一篇 20.2，第二篇 14.8，第三篇 15.6，「武蔵野」（山田美妙・初出）14.3，「武蔵野」（同左・
単行本）14.6，「薄命のすゞ子」（嵯峨の屋おむろ）14.0となっており，全体の平均は 15.6となる（『浮
雲』第一篇のみ値が大きいので，これを除外すると 14.7となる）。一方，表 8の小計で計算すると，







あいびき 123 1,692 3,634 1,059 29.5
めぐりあひ 655 6,587 14,792 2,413 22.6
洪水 124 1,875 3,926 904 31.7
緑葉歎 81 912 1,967 560 24.3
玉を懐いて 340 4,431 9,372 1,718 27.6
罪と罰 1,097 13,320 27,487 3,955 25.1
小計 2,420 28,817 61,178 10,609 25.3
破戒 1,136 11,642 24,965 3,324 22.0
高瀬舟 104 1,281 2,943 687 28.3
小計 1,240 12,923 27,908 4,011 22.5
計 3,660 41,886 89,086 14,620 24.3
表 9　 文の長さ（文節数 /文数）と文節の長さ（短単位数 /文節数，文字数 /文節数）の平均・
標準偏差
作品
文節数 /文数 延べ短単位数 /文節数 文字数 /文節数
平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
あいびき 13.76 11.62 2.15 0.87 3.60 1.69
めぐりあひ 10.06 12.37 2.25 1.09 3.52 1.97
洪水 15.12 15.70 2.09 0.90 3.16 1.48
緑葉歎 11.26 7.76 2.16 0.85 3.29 1.55
玉を懐いて 13.03 9.03 2.12 0.86 3.25 1.60
罪と罰 12.14 8.64 2.06 0.91 3.28 1.83
破戒 10.25 6.45 2.14 0.94 3.25 1.48
高瀬舟 12.32 7.82 2.30 1.11 3.66 1.74
BCCWJ LBa 6.36 4.65 2.34 1.13 3.92 1.92
　表 9および次頁の図 2では，参考に BCCWJ（『現代日本語書き言葉均衡コーパス』）非コア・
2 空白・補助記号は除く。















作品 名詞 動詞 副詞 形容詞 形状詞 接続詞 助詞 助動詞 その他 計
あいびき 830 669 152 115 99 40 1,212 437 80 3,634
めぐりあひ 3,560 2,574 537 353 267 134 4,807 2,006 610 14,848
洪水 993 700 120 117 55 28 1,391 399 123 3,926
緑葉歎 551 312 43 56 33 6 678 225 63 1,967
玉を懐いて 2,707 1,529 207 183 111 28 3,315 914 378 9,372
罪と罰 7,132 4,907 1,203 362 451 234 8,709 3,261 1,041 27,300
破戒 7,150 4,142 628 561 390 77 8,679 2,576 750 24,953
高瀬舟 742 547 74 50 35 41 1,063 343 73 2,968
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表 11　品詞比率 （%）
作品 名詞 動詞 副詞 形容詞 形状詞 接続詞 助詞 助動詞 その他 計
あいびき 22.8 18.4 4.2 3.2 2.7 1.1 33.4 12.0 2.2 100
めぐりあひ 24.0 17.3 3.6 2.4 1.8 0.9 32.4 13.5 4.1 100
洪水 25.3 17.8 3.1 3.0 1.4 0.7 35.4 10.2 3.1 100
緑葉歎 28.0 15.9 2.2 2.8 1.7 0.3 34.5 11.4 3.2 100
玉を懐いて 28.9 16.3 2.2 2.0 1.2 0.3 35.4  9.8 4.0 100
罪と罰 26.1 18.0 4.4 1.3 1.7 0.9 31.9 11.9 3.8 100
破戒 28.7 16.6 2.5 2.2 1.6 0.3 34.8 10.3 3.0 100









N率（大，54–56） ・ MVR（小，34–41） … 要約的文章
N率（小，45–48） ・ MVR（大，55–65） … ありさま描写的文章
N率（小，45–48） ・ MVR（小，34–41） … 動き描写的文章
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 文書間類似度の最高値と最低値の差に着目する。品詞分布の類似度の差は 0.022（Max. 0.994「あいびき」対『罪と罰』, Min. 0.972
「めぐりあひ」対「玉を懐いて」），語彙素分布の類似度の差は 0.047（Max. 0.967「洪水」対「玉を懐いて」, Min. 0.914「あいび




 4.2.1節と同じように文書間類似度の最高値と最低値の差に着目する。品詞分布の類似度の差は 0.048（Max. 0.982「あいびき」対
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場合 1に近い値を，最も文書間距離が遠い（似ていない）場合に 0に近い値をとる 4。
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いびき」対『罪と罰』, Min. 0.972「めぐりあひ」対「玉を懐いて」），語彙素分布の類似度の差は 0.053
（Max. 0.967「洪水」対「玉を懐いて」, Min. 0.914「あいびき」対「BCCWJ LBa」），書字形分布





は 0.048（Max. 0.982「あいびき」対『罪と罰』, Min. 0.934「あいびき」対「BCCWJ LBa」），語
彙素分布の類似度の差は 0.263（Max. 0.880「洪水」対「玉を懐いて」, Min. 0.617「あいびき」対






あいびき めぐりあひ 洪水 緑葉歎 玉を懐いて 罪と罰
1 罪と罰 0.982 罪と罰 0.976 玉を懐いて 0.982 玉を懐いて 0.980 洪水 0.982 あいびき 0.982
2 洪水 0.978 洪水 0.973 破戒 0.978 洪水 0.972 罪と罰 0.980 玉を懐いて 0.980
3 玉を懐いて 0.973 あいびき 0.970 あいびき 0.978 破戒 0.971 緑葉歎 0.980 めぐりあひ 0.976
破戒 高瀬舟 BCCWJ LBa
洪水 0.978 破戒 0.974 めぐりあひ 0.969
玉を懐いて 0.978 洪水 0.968 破戒 0.965

















BCCWJ LBa あいびき めぐりあひ 洪水 緑葉歎 玉を懐いて 罪と罰 破戒 高瀬舟
BCCWJ LBa 0.978 0.989 0.978 0.990 0.986 0.984 0.985 0.990
あいびき 0.994 0.984 0.974 0.973 0.942 0.993 0.988
めぐりあひ 0.991 0.985 0.985 0.964 0.988 0.992
洪水 0.984 0.983 0.944 0.976 0.986
緑葉歎 0.988 0.962 0.977 0.993





BCCWJ LBa あいびき めぐりあひ 洪水 緑葉歎 玉を懐いて 罪と罰 破戒 高瀬舟
BCCWJ LBa 0.937 0.967 0.921 0.929 0.954 0.971 0.949 0.961
あいびき 0.985 0.956 0.930 0.925 0.876 0.966 0.967
めぐりあひ 0.962 0.948 0.948 0.918 0.964 0.976
洪水 0.934 0.918 0.860 0.924 0.946
緑葉歎 0.945 0.870 0.909 0.952


























A：作品名 B：文数 C：文節数 D：接続助詞配列タイプ D/B
あいびき 123 1,694 44 0.36
めぐりあひ 655 6,617 111 0.17
洪水 124 1,875 52 0.42
緑葉歎 81 912 24 0.30
玉を懐いて 340 4,431 77 0.23
罪と罰 1,097 13,322 175 0.36
小計 2,420 28,851
破戒 1,136 11,742 96 0.08
高瀬舟 104 1,293 34 0.33
小計 1,240 13,035
計 3,660 41,886

























BCCWJ LBa 破戒 高瀬舟 緑葉歎 罪と罰 洪水 玉を懐いて あいびき めぐりあひ
1 4,709 355 26 19 330 30 113 39 146
2 1,866 248 22 17 239 30 81 17 90
3 615 92 16 10 131 12 42 19 41
4 160 51 10 3 92 12 21 8 32
5 49 14 5 2 37 5 10 6 15
6 17 7 1 1 12 6 4 3 13
7 7 2 0 0 7 2 4 1 7
8 0 0 0 1 1 0 2 2 10
9 1 0 0 0 3 1 2 1 2
10 0 0 0 0 1 0 0 2 2
11 0 0 0 0 1 1 0 0 2
12 0 0 0 0 0 0 1 1 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0 0 1 1 1
21 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 7,494 367 24 28 243 24 59 23 292
総計 14,918 1,136 104 81 1,097 124 340 123 655

































1文中のテの数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 24 0 総計
0
1 1 28 76 25 2 1 133
2 1 31 73 15 3 123
3 1 27 33 13 3 77
4 1 27 19 5 52
5 1 13 9 5 1 29
6 1 10 5 2 1 19
7 1 4 5 3 2 1 16
8 1 2 1 1 5
9 1 1





総計 1 29 108 126 78 50 28 15 10 5 4 2 1 3 1 1 462
　この調査は，あくまで予備的な位置づけとなる。それというのも，接続助詞「て」には複合辞































（3）   《　本文　》             《　アノテーション　》
   斯うなると              Conj :順接 : こうなると
   ラスコーリニコフの勇氣は忽ち十倍し  Nハ＋ V，
   鉈を取直して             Nヲ Vテ，
   眞向微塵に二度まで打下すと      Vト：
   鮮血泉の如く迸ッて          Nφ＋ Vテ，
   死躰はどたり轉がた。         Nハ＋ Vタ。
   眼球は飛出さんとし          Nハ＋（Vント）＋ V，
   顏は形に變じて            Nハ＋ Vテ，
   全く死相を現じた。          Nヲ Vタ。
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Compilation of a Corpus of  Translated Works of  the Mid-Meiji Era  
and Its Quantitative Analysis
KONISHI Hikari
Adjunct Researcher, Center for Corpus Development, NINJAL
Abstract
The modern colloquial style of Japanese had begun to be constructed since the genbun itchi 
movement, which involved the unification of spoken and written old Japanese. This style had been 
established and popularized as the standard form of Japanese through the national textbook system 
(kokutei kyōkasho) in the Meiji era. From then on, it became the basis for contemporary written 
Japanese. Recent discussions have indicated that the translation of European and American 
literature had affected the establishment of the colloquial style. To quantitatively investigate the 
effect of the translation work on the style, we compiled a corpus of six translated works of the mid-
Meiji era and one each from the late Meiji and Taisho eras.
  This paper provides an overview of the corpus and the findings of a statistical survey, such 
as the length of sentence, the similarity between the works, and so on. The survey showed that 
there are no significant differences between the two sets of works in the number of bunsetsus in a 
sentence, the rate of POS tagging, Modifier Verb Ratio (MVR), or in their cosine similarities. The 
quantitative results indicated similarities between the translated works of the mid-Meiji era and 
those of the late Meiji and Taisho eras. It also supported the assumption that the colloquial style 
had already become familiar through translated works and read by people of the mid-Meiji era. 
However, as an exception, the statistics showed that the variance of the conjunctive postposition in 
a sentence tends to decrease with the passage of time.
Key words: Mid-Meiji era, genbun-itchi, stylistics, novels in translation, conjunction particle
